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Pembiayaan Penelitian Riset Dosen Pemula
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas
a. Bahwa kegiatan penelitian adalah salah satu dari Tri Dharma
membutuhkan alokasi anggaran penelitian;
b. Bahwa pembiayaan penelitian diperuntukan bagi dosen yang








c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan nama-nama pengusul
yang dinyatakan daPat didanai.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
t2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang telah dirubah dengan keputusan presiden RI Nomor
T2Tahun 2004;
L4. Peraturan Menteri Dikbud Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Dikbud Nomor 47Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44.Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas
Andalas pada Depaftemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang
Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas;
Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dosen
Universitas Andalas;
20. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor t246lllllAlunand-2016 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
2L, Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor: SP DIPA 042.01.2.400928120L7
















4, Dosen yang bersangkutan
MEMUTUSKAN
Nama ketua peneliti, judul penelitian, dan dana penelitian sebagaimana tercantum pada
lampiran surat keputusan ini;
Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam surat
perja njia n pelaksanaan penugasan penelitian.
Jika ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya,
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perubahan sesuai
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1 Dodpn Yendri, M.Kom Sistem Komputer
Sistem Pengontrolan dan Keamanan
Rumah Pintar (Smart Home) Berbasis
Android
Rp, 12,500.000
2 Meza Silvana, MT Sistem Informasi
Pengembangan Model Business
Intelligence Manajemen Rumah Sakit
untuk Peningkatan Mutu PelaYanan
(Studi Kasus : Semen Padanq Hospital)
RP, 12,500.000
3 Ratna Aisuwarya, M.Eng Sistem Komputer
Implementasi Sistem Kontrol Kestabilan
Suhu Penghangat Nasi Menggunakan
Fuzzy Logic dengan Pengujian Pada
Varietas Beras Unqqul Sumatera Barat
Rp. 12,500.000
4 Tati Erlina, MIT Sistem Komputer
Pemanfaatan Elemen Perancangan
Cache yang Tepat untuk Meminimalisasi
Konsumsi Daya dan Meningkatkan







Rancang Bangun Sistem Smart Parking
Reservation berbasis Teknologi Internet
of Thinqs
Rp. 12.500,000
6 Lathifah Arief, ST, MT Sistem Komputer
Rancang Bangun Sistem Portable
berbasis Single Board Computer (SBC)
dan Usulan Framework Pembelajaran











8 Haris Suryamen, M.Sc Sistem Informasi
Framework Sistem Informasi Geografis
untuk Penentuan Cluster Sentra
Perikanan dengan Analisa MCDM dan
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